































































（0~17 歳）の相対的貧困率は 14.9％（2010 年）
で，31 か国中 22 位に位置づけられている。
さらに，2012 年にはこの数値が 16.3％に上昇




ようやく，2013 年 6 月に「子どもの貧困対策
の推進に関する法律（子どもの貧困対策法）」









































































果を参考にしている 9。0 ～ 15 歳の子ども全
員を対象とした社会的損失を推計した結果，
合計所得損失は 42 兆 9000 億円であり，財政
収入損失は 15 兆 9000 億円となる。また，高
校進学率の低さによって 7 兆 3000 億円，高校
中退率の高さによって 10 兆 7000 億円の所得
の損失が生じる 10。
表 1．各世帯の進学率，中退率，就職率　（2013）





























の支援」は最も少なく 33.6% である 12。子ど
非貧困 生活保護世帯 児童養護施設 単親家庭
高校進学率 99.6% 90.8% 96.6% 93.9%
高校中退率 1.3% 5.3% 2.6% 3.9%
高校卒業後就職率 14.4% 46.1% 69.8% 33.0%
























































































































































































































































































年生は 65％，11 ‐ 12 年生は 70％であり，学
年が上昇するにつれて，基準が高くなってい









グループ・メンタリングが 9 年生と 10 年生





















































パスウェイズ・プログラムでは，生徒 1 人 1






























































のうち，1 つはプログラム創設者の 1 人であ
るローエンを中心とした，いわば内部からの
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表 2．パスウェイズ参加グループとパスウェイズ以前グループの欠席率と 15％以上授業を
欠席した生徒の割合
コホート A はパスウェイズ・プログラムが開始される 1 年前に生まれた生徒グループ
＊パスウェイズ・プログラムが開始される 2 年前に中等学校に進学したグループ
出所 : Rowen, N. and Gosine, K. （2006）, Table 14.1.
表 2 からも明らかなように，9 年生時の平均
欠席率は，パスウェイズ以前グループ（2000
年 -2001 年）は 10.8％であったのに対して，パ
スウェイズ・コホート 1（2001 年 -2002 年）
は7.4％であった。9年生時の欠席率はパスウェ
















ついて，パスウェイズ参加のコホート 1 と 2
をパスウェイズ以前のコホート B と比較した。








































































約書を交わす 30。こうして 2007 年には，新し
く 5 つの低所得コミュニティでプログラムが
開始された。トロントに 2 か所，オタワに 1
か所，モントリオールに 1 か所，キッチナー













































＊コホート B はパスウェイズ・プログラム開始の 2 年前に生まれた生徒グループ







































































































































































































































出所：Pathways to Education（2016），p.8 より作成。
＊プログラム参加期間は最低 2 年。
＊中等学校を修了するのにかかる年数はオンタリオ州は 4 年，ノバスコシア州は 3 年，ケベック州は 5 年を
標準として算出。
図 1．中等学校修了率－パスウェイズ・プログラム以前とプログラム参加者の比較　（2015）

























































ク上」にいたのは 9 年生で 67%，10 年生で
55% であったのに対して，プログラム参加者
の「修了トラック上」の生徒の割合は 9 年生
で 88%，10 年生で 83% へと変化した。また，
図 5 に示したように，「修了困難」と判断され
た生徒の割合はプログラム実施以前には 9 年
生で 27% であり，10 年生で 21% であった。
それに対して，プログラム参加者のうちで，「修
了困難」と判断された生徒の割合は 9 年生で
7% であり，10 年生で 6% であった。先述のよ
うに，オンタリオ州では，中等学校の修了要
件は 9 年生から 12 年生までの 4 年間に 30 単
位を修得することになっており，パスウェイ
ズでは，9 年生では 7 単位以上，10 年生では
15 単位以上を修得していれば修了可能範囲に
いると考えられている。一方，修了必要単位























































出所：Pathways to Education（2016），p.16 より作成。
＊パスウェイズ・キングストンを除く 7 コミュニティの結果から。
図3．プログラム実施以前と実施後の参加生徒の「貧弱な出席」者の割合（2015）
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間に 500ドル，4 年間で 2,000ドルの奨学金が準
備されている。
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Expanding opportunities for disadvantaged 
students to complete secondary and go onto post-
secondary education: The effectiveness of Pathways 




Children growing up in poverty have become a social issue worldwide and need to 
be helped on many levels. Research results have shown that children from 
disadvantaged background are at risk of ending up poor compared with children from 
afﬂ uent background. A society would suffer a huge loss without any improvement in 
child poverty. Pathways to Education Program was developed to support 
disadvantaged students in Regent Park in Ontario, Canada in 2001. The program was 
created by the effort of Regent Park Community Health Centre to combat the low 
educational attainment of the youth in the community at the time. It is intended to help 
students from low-income families complete secondary education and go on to post-
secondary education through four types of support: academic, social, financial and 
advocacy supports. The program largely depends on the commitments of many 
volunteers in the community as well as dedicated staff, who work closely with local 
schools and school district boards. The effectiveness of the program was revealed in a 
short period of time, and the program generated a wide public attention. The dropout 
rates in the community declined greatly and the proportion of students who moved on 
to post-secondary institutions increased significantly. The program has started 
expanding to other low-income communities across Canada. As of 2016, this integrated 
community-based program is delivered in 18 sites. Lately, due to the increase in reports 
and research on impoverished children, the Japanese society has begun to recognize 
reality of children living in poverty. The findings show that not only supporting 
disadvantaged students to enter a high school, but also preventing them from dropping 
out is important to eliminate individual and societal costs in the future. It has also been 
found that student’s positive relationships with dedicated adults are effective for 
students to build self-esteem and conﬁ dence, and then contribute to make their positive 
attitude towards school. Pathways Program and its effectiveness suggest us that 
community based efforts like Pathways Program with multi-faced supports help 
disadvantaged students expand their opportunities to pursue a brighter future.
Key words: Pathways to Education, child poverty, disadvantaged student, dropout 
from secondary school, participation in post-secondary education, community-based
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